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??。?「?????」????、?????????、?? ???? 「 ? 」 ??? 。?????? 、 ー ??????? ? ???? ? ァ ッ っ?? 。?? 「 」 、 っ?? ? ? ? ? ????? ? 。????、 ? 。?「 ? ?? 」?? ?。 っ? っ?? ? 、?? ? ???、 ? ? 。
「???」「???」??????????????
?、????? ? 。??、??、 ?? 「?? 」、?「?? 」 ?。?「 ???」 ? 、 ???。?? 「 」 、
???????」????????。?? 「 ????????」????「??、?? 、??、 ? 」 ??? 、? 、??? ? っ 。?? ??? 、? ? 、?? ? 」? 、 「?」 ? 、 ? ?? 」?? ?? 。 「 ?」?? ? ? 、?? ? 。?「 ? 」 「?? ????、???? ? 。??っ ? ? 。
???。????。??????。?ュー?????。「????????っ?、????????」???
????。 、 、?、「 ? ?」、「?」 ????? ??? ?? 、? ???? ? 」
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??????っ?。????????????????? 。 ??? 。
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????、?? ????、?（?? ? ）「 ?」、?? ? ? 。??? ??? （ ） ??っ 。?? っ 。」??、?「?? 」?? ? ?? ??? 。?「 ???」? 。?? ? ? ? 」 。
「?????」???。?「??????」???。
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??????????、?「（?????????）??? ?????? ?? 」 っ?? っ 。?????、 ? ??? 」「 ??? ??? ???? ?っ?ゃ?」 ?、 ? 。 ??「 ?? 、 、?（ ?? ） 「?? ?、 ?? ??? 」「???????????????????????っ?、???? ?? ?? 」
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??、??????????????（?????）?? ? っ 。?? ?? ??????????、?「（?????? ? ）? 」 「 」 っ?、 「 」 「 」、 「 「 」?? ? ??。?? ?? ー ? 「??」 ? 。 「 ?????? ? ?? 」?。 ??「 」、「 ?」、 「?? ?? （ … ） 」?? ーー っ っ?「 ??」 っ 。?? ?? っ ? 「?。 「? 」 （ ）?? ?? ? ?っ 。??、?? ? 。??っ ? っ ? 」 （?）。 ?? 「 「??」??? ????、 ? ? 。?? ? 、
「??」。?「???」?????「????」、?「?
????、??????????????」?「?????」、「 っ 。 ッ ョ ????」、
「??????」 ?っ 。
??????? 、
「???? ??? ? ??」?
??????? ?????? っ 」?? 「 」 ???? 。?? ??? 。
（??????? ?? ???? ? ??
????? 、 ェ?。）??? 「?? 。 ?? （?? ? ?、 、 ） 。????????????????っ???????。????? っ ???? 、?? 、 ?????? っ???? ??っ?」???
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???????、?? ?????ー???? ?? ? 。「????。? ???????????????、???? ? ??? 」「?? 。 、 ??? ??? 」「 、 、 ??、








????? ?、????????」?? ー 、 ???。?? ?、?、 ?? ? 、 「?（ ? ） 」、 「?? ?? 。 」?? ? っ 。?? ? ?????????」???。?????、 っ????、?「 ?? ???????????????? ? 」。?? ?? ??、 ? 、 、?ェー?? 「?? ?。 ェー 、 、 ェ?? ? っ?? ?? 、?? っ?「 ? 」?? ー? 、 「 」?? 。 ??? 、 ? ? っ 。 （』 ↓
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?????。。）。??、? ????、?????????????? ? 。??っ??「? 」 ?????????、?????。 「? 」? ??? 。 、 、
「???」??（???）。
????? 「 」 （ ）?、??? ?（＝ ） 、?? ? ?? 、??? ???、???「 ? っ 」 。「?? っ 」 。 「??
「???????っ?」?????? ? ??
????ー ー 」 、 、?? ??? 。 っ?? 、??? ? ?っ 」?? ?。 「 」?? ??っ ??、 ? ? 、????? ?? ?? ??? ???????。?? 「 」 。
????????っ??、??????????、??、 ? 、?「???? 」?? ??????? っ? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 「 、?? ? 」 っ 、 。?? 、 「 ?? っ 」?? ? 「 。 」 「 」 。。?? ?????、? ? 。?「 」 「 っ 」?? ???っ 」、 「 っ っ?? ? 「 ?」?? 、 「?? っ 」。?「 」? 、 、?? ? 。 「 っ 」?? ? ? っ 。 「??? 」?? 。 「?? ?。 「? 」?? っ? 」?? ? 「 」?? ?? 、
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?っ????????????????。??????? ? 」「 ??? 」 ??????????????、? ??? っ?。?「 」?? 、 ? 。 「。??????っ????。。??、????????????っ?、 ? 。 っ ーッ?? 」???、?????????「 」 「 」 、??「? 」、? 」、 「 ? 、「?? ??。 。 」?? 。?? ?? 、?ッ （ ）?? ? ? ? ??? 。??? ー 「 」 「 」?? ? ?。 、?? ?? ??。???、? ??「 」? 、 「 」 、 「????っ?。
?????????????「??」。???????? 、 ?。 ???? ?????????????、?? ???? ? っ 。「 」 ??? ?? 。???、????? ?? 。?「 」?＝ 、。 「 」 。?? ???? 、?? ?。「 」 ー 。???「??? ? 」 ー 。?? ?? 」????。 ー?? ?? ??? ???? ? 、?? ? 」、 。?? ? ? っ 、?? 「 ェー?? ??、 、 。?? ? ャー??っ ? ? っ?」
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???????????????????、??????? ????っ?。?????? ??? ???? ? ?。?? ??? ? ?、 ?????っ??? ??? ? っ ?? 。?? ?? ? 、????? 。???? 、 、 、?? ? 、????? ?? ?? ? ?????? 、 。?? ? 、 （?） ??? ??? ?、?? ? ???っ ?? 。? っ?? ? ?? 。?? ?? ?? ? っ 。??、?? ?? ? 、?? ??? 、? ょ 。 っ
???、??????っ??????????????っ ? ? 。?? ???っ ?????? ??????????? ? 。 ???、 ???ッ ? ? 。?、??????????????????????????? ? ??? 。?? ???? 、?? 、 っ 、 ．?? ? ????? ?????? 。?? ?、 っ?? ? 、?? ? 。」???、? ? 。?「 ? 」 。 「 」????。?「?????」???。?「 ? 」 。 ??? ?? ? 、 、 ?。 ???? ? 、 ?? 。 「? 」
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?ー???????、?????、????。?「????? ??」 ー ? ??? ? ????。?? ?? ?、「 ?」?、
「???」、????「??????っ??????
?????? 。 ?????? 」?? ー 。?? 、「??」 ? 「?? 」 ? 、 （ ? ）?? ?ー 、「 っ ???????? 、?? ??? ? ? ?っ ??? 」?? っ 。 「? 」 ー?? ??? ? ? 、 、
「?????????????」??????。??
???、? ??? 、 、 。?「 ??? ?」 ー 、「 」?? ?、 「 ??? 」、????、 「 、 、
??っ????????????、???、?????? ? 、 ー ? 」。?? ? ? ??? ） 、?? 。?? ??? 。??ー ? っ ?? 。?? ? ?? ? 、 ??????????? ??? ??? ???? ? っ ??? ? 。??、 ??? （?? ? ）、?? （?? ? 。?? ? 。 ）?? 」???、??? ??? 。?「 ? 」 、 「 」 、 「??」? 「 」 ??? ????? ? 「 」 。?? 」 、 、 ?
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??????「?。???「????????」??ー? 。??????????? ? ?、 「?? 」 ? ? ??? ? ? ?? ?????ー 。?? ???? 、 「??。 （ っ ）」、
「???????????????????????
????? 」 ?? っ 。?「 」 。 「 っ 」?、 ???? ? 。?「 ?? 」 ー
「?、??????? 」 ?。
????? ? 「 ??? 。 （?? ???????? 、 っ?? ? っ ） ???。 ? 。?? ??? ????? っ? ? ー????? 。 っ?? 、 ? 、
??、???????????????っ???。??? ? 、 ー??? ?? ??????????????? ???。 ? 。?? ?。?? ?? 、?? ? 、 ?っ?????、??? ?? ???????、??????、 ???? ??」???、? 「 ? 」??? っ 。?「 」 ?、 「?? 」＝ 。?? ?? 「 」?? 。 「 、 。?? ????、? ? ??? 。?「 ?」?? 、 「 」 、 「?? ? 」 。?「 ? ?」?、 「 ???」、「 」 、「????」、?「?????????????。??
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???????っ????」????????????? ? 。?「 」?? 「????」??。???????、??????、 ??。 ?? ? ??、??? ? ??? ? 。????? ??? 「 」 「 ょ 。?? ??? ??」。
「?、?、????、???????っ??????っ?????、????っ????????????
????? 、?。 ? 、 」。?? ??? 「 ??? ? ?? 「??」。 「 ? ゃ 」。?? ???? ??? ??。 ? ? 、 「 っ 」?? ?? 。 「 ? 。?? ? ?? 。?? ?、「 」 。




???」 。?? ??? ? ??? ? ? ???? ?? ? 」?? ?? ??? ? ??? ?、 」?? ???? ? 。?? っ 」??「 ? （ ） ? 」?? ??? ? 」??? ??? っ? 、? 」?? ???（ ?? ）?? ? ???、 ? ??? 。??「?? 。
??。????????????、?????????? ? 、 ? 」???…???????「 」??「 ? 、 （?????? ?? ）?? ? っ?? ? 。?? ? ??、 っ? ??、???? ? 、?? ? っ?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ??? ?、 ? 。?? ???。 ? っ?? ? 。 ??? ?っ ? ???? ?? ???」「???」?????
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?????????????????????????? 。?? ??????」?（?????「??」??）???、? ? ? 、 ?????? ? ???。?「 ? 」 、 「 」? 、「?? 」 、 「 ?」 、 「 」?、「 ? 」 「 」???。
????? ?? 「? ? ???? 」。 「?? 。??? ?」。 ー 「?? ? 」 ー 「 」 ? ?っ?? 、??。???、? ? っ?? ? ?。?「 ???? ?」 。「 っ?? ??」 ＝ 。 「 っ ? ?」??? 。?? ?? ? 、 ? ?
????」???????。?????????、
「???????、?????、?????????
???????? 」? っ?。 ??、?「? ??? ???? ? 」?「 ?」 ー 「? 」 ? 「?っ ?? 「 」 、「 ? 」?? 、?「 っ 」。????＝、? ??? ?? 。?「 」 、 「? 、 「 」???、?「????」??。????? 「?? （ ?? ? ??? ? ）」??? 、 「? ? 」??、 「 ? 」 。?「 」? ? ? 、 「 ???? ??、? 」。?「 ? 」 ? ???? ??
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?、???????????????????????? ? ????????????? ??? ? ? 、 ??????）」。?「 ??」 ー 、 ュー?? ?。 「 。?? ? っ ょ?? 、 ?? ??? ? ? 。?? 、 。?? ? ? 、 。 、?? ? ? 、?? ? ???? ? 、 ? っ?? ? ??? 、? っ?? ?? 」???、? っ 「 」?? 。?「 ??」 、 「 」 、「 、?っ ???」 ?。?? ??
「??、???っ????」???????????
?。?? ?????「??????????。?????? ? ?。 ??? ?、 ???? 」
?????????? ? ? 。
????? ? ?」?? 「 」 「?? ?? 。?? ??? ? っ 」????、 ??? ? 。?? ?? 、? っ?? 、 、??? っ 。?「 ?? ? 、?? ?? 」?「 ? ??? っ?? ?? ? 。?? ? 」 「?? ? ?
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?????」?「 ?????????????。????????? ?? 。 ? 」?「 ? 」?「 ?? 、?? ?」?「 ? ? 、?? ?? 」 。 」?「 ? ? ??? ?? 、?? 、?? ? 。 ????? …」 。?? っ ? ? 」?「?「 ?? ? 、?? ?? 。?? ??? ? ? ? っ??。 ??? 」?「???????????????。??????????? ??? 。 ??
??????????。????????? ? 」
?????






?っ????」 「 ??（ ? ）??。?? ? 、 ? ???」 ?「 。??、 ?、? ???、 ? っ?? ? 。?? ? ? ? ??? 。 ? 」「??????????????。??? っ
???? ?? 。?? 」
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??「????????????????????、??????????????????????????? 、 、?? ?????? 」?? ?? 「 っ?? （ ） っ 、?? ? 、 ???????????、 ?? 、?? ? っ? 。?? ?、 ?? っ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ???? ? ???? 、?、?? ? 、?? ??? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。 ??? ? 。?? 。 （
?????????????????????????）、 。?? ??????? 」?「???」? ー 、????????。??「 」 「 ???????????」??「??????? ? ? （?????????? …）」 「?? 、 、 ???? ? っ 、?? ? っ 、?? ?」??「?????????? ??。????? 」 ? 「 」 。?「????? ??????????? ?っ? 」??「? ? ???????????」





















???、??????????、??????????? ? 。?? ??? ?????、?????、?????? ? ょ ? 。?????「 」 、?? 「?」「 ?」??? ?? ?? っ 。 「?? ? 」「?? ? 、 「?? ? ? ? 」?? ? 、?? ??、 ? っ 。?? ?? 、?? ? っ ? 。????? ? 、「?? ? 」、「
?????????????」、「????????????????????」??????。?? ??????、?????? ?????? ??? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ??、?? 、?、 ? ?。?? ? 。??「??????????????? っ ?????」??「???????っ?????????????????? 」 「?? ??。 ???? ? ??? ???「???????? ? ? 」??「 ? ? ?、??」??「? 」???? ??????? ??? 、 っ 。 、?? ??? ? 、
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??????????ェ??????????????? っ 、 ??? ??????? っ 、
「（???）????????、??っ???」「?
????? 、 っ 」?? 、 「 ?」? ?????????????????????、?????????。?? 。 っ 、 「? ? ??? 」 ? ????、 ?? 。
??????ー??????
「?ェ????????????」??????????????ー???????
??????、??????????????????? ?、 っ?? 、?? 。?? ? 。 「 ェ?? ?? 」 ?っ? ??? ?? 。????? ?? ?? ???。 ィ ァ?? ? ? 。 ッ?? ィ? 、 、 （?? ）? 。?? 、?? 。 （ っ ょ?? ? ）。??? ? ??? 。? （ 、 ）
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??（?????）「?????」、?? ? 。?? ????? ?〜?? ?〜?? ?
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?????（??????????）?????? ??????? ? ????????? ????? ??? ?????? ? ??? ?????????? ??? ，??? ??????? 、?? 。?? ?????? ??? ??????
??????????? ??????っ??? （?? ） ? っ??? ?
???????????????。




???????????＝? ??????????。??? ????????????????????????。??????? ????????????????????????????????????「? ?」????、????? っ???? ?????????? ?
????????????????????????????????????????????ょ?????? ?? 、??????? っ?????????????????????? 、????? 。
?????????????????????????
????????? ????? ??? ?
?????????????、 ????????っ??? ???????。?? ?? っ ?
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?????????????????????、???? 。?? ??、?????ェ????????????? ? 、っ??、??????????????っ?。???????? （ ッ 、?? 、 ? ??? ）?? 。??、 ? ? 、?? ??? ? ? 、 、?? ? っ 。 、?? ? ? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? っ ? 。 、?? ? っ 。?? ? ?? ??っ 、 ー 、
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???????????、??????「??、??、??、 ?」??、???????? 。?、 ???? 。?? ??? ???????っ?。?????? （ ? ? ー?? ? ? ） ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?。 ??? ? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ?? （ ）っ???????????????、?? ?????? ? 。?? ??? ??? ? 、?? ? ? っ?? ?? ??。 、 ー?? ? 、?? っ 。?「 ?」?? ? っ
?????????????、????っ??????? 。 ? ??? ????????????? ???? ??。?? ?ー っ?? 、? ? 「 」 、「????????」?????っ??????。「??」 ? ? 、
????? 、?? ??、??????? ????ー ?? ??? っ ???? 、? 、 、?? ? 、 ? っ?? 、? ???? 。 、 「 」?? ? ? 、?? ? 、 「?? ? っ 、 」
（????????）???????????っ??
?。??? ? っ?? ? 、?? ? ? ?? ?
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??????????????????。?????、?? ???????????????????。 、 ?ョ?ィ っ?? ? 。?? ?? ???? ? ? 。?? 、? 「 」?? ? ?（ 、?? ? っ ）、 、 っ????? 、?? ??? 。?? 、 ??? ? 。 「 」 「?」 ? 、 ??? ?? っ?。 っ?? 、? ? ??? ? ??? ?。 、 っ?? ? ??、??? っ 。??????? ???? 。
（?????????????
??????
?????????????ー??????????、?? ????????ー???? ー?? 、? 、??。 ? ??? 。?? 、? 、 ??、?? 。 っ 、?? ? 、?? ー 、?? ??? ? ?? 。 ??? ?。 っ?? ? 、 ???? ??? ?? 。 、?? っ 、 ? ??? ? ? 。?? ??? 、? ??? 。?? 「 」、 「 」 ー ー?、 ? ?? 、 、
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?????、???????????????????? ? 。?? ?????????、???????????? ? 、 、?? ? ? 。??????? 「 」?? 。 、 「??」「??? 」 、?? ? 、?? ? 、 。?? ? 、?? ?? 。 「 」?「 」 ? 、?? ?? 、?? ? 。??、 ? 、?? ? ? 。?「 」「 」?? ? 、 ? ? 。 、??、 ?、 、?? ?っ ?? ???? ?? 、?????? …???? 。 、＝
?????。????「??」???????????? ? 、 ?????、?「?」 ?????????? ? ?????? 。?? ?? ? ?、??、 ?、 。
（????????????????
??????
??「???ー??????? 」? っ ? 、?? ? ? ???、 ?? ??? ???????? ?。 ー ??、 ?? っ 。?? ??? 。?? 、? ー??っ ? 、?? ? 。?? ? 。
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???????「?????」???????、?「??」 ????????????? ??? ?????、??ー ? ? ? ょ?? 、? ＝?? ? ? ???。???????????? 。 、?? 。 「 」??、 ?「 ? ? 」??っ ? 。 、?? ???。?? ???? ?、． 、 、?? 。?? ?、?? ? ょ 、 ??? ? ? ??? ? ー ? ? っ?? ? 。 っ 、?っ ?? ? っ?? 「 ェ 」??? ? 、?? ーー ?
??????????????、??????????? ???????、????っ?????。??????????? 、 ?????????、??????。?っ????????、???? ? ?? 。?「???」?????????、????? ? ?????? 、?? っ ょ 。?? ???? ?? 、?? 、? ー?? ? 。 っ?? ? ょ 。??、 ??? ?? っ?? ? っ?? 。?? ? 、?? ?? 、 ー?? ??? ? ??ょ 。?? ? ? ー?? ? 。
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????????????????っ??????、?? ???????????、??? ???????????ー ????? ? 。?? ? ??ー?っ 、? 、 、?? 。? 、 、??????????、?ュー????????、?????? ?（ ） っ?? 。 、?? ー? ??ッ?ー ??っ 、 ? ?、?????っ 、???????ょ 。 っ 、????? ? 。 、??????? っ 、?? 、 ?? ?? ??? ? ? 、?? 。
（??????????
??
????ー?????????????、???っ??? 「 ? ー ? 」?? ?????????????ー??? 、??「 ? 」 、 、?? ?? っ??、 ? 。?? 、? ? ? 、?? ? っ 、?、 ?? っ 。
（?????????????
?????
??????????、??? ???? 、 ? ??、 ?????????? ??
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?。?? ?、?????、????????、?????? ?ょ? 、 ? ょ 。 ??っ ? ? ? ??? ?? っ?????? ?? 、 、?? 。 ? ?? 、?? ? ? ? ??? 、? 。?? ? 、 、 （ ）
「???????????????」???????
??、?? 。???。 ??? ｝ ? ? 、。???????????、???。??????????????。?? ????、??? ? 、?? っ ? 。?? ? 、 ? 、?? ? ??? ? ? 。 、?? ? 。っ????、??????????????????
?????????。???????????????? 、 ? 。 、?? ? ????????。?????、????? ? っ 、?? ? っ?、 ? っ 、?? ?? ?? ?????? ???、 ??? ?? 、 、?? ??? ? 、 ?っ????????。???、???????????????。 、 、?。??? ょ?? ? 。 ?、 、?? 、 っ 。?? ?、? 、?? ? 、?? ? ー????? ょ 。?? 。 ??? ? 、 ょ 。????????????????????????
?（??） 、 ? ょ??。? 、
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?、??????????????????、????? ? 。 ??? 。?? ? 、?、 ? 。????? 、 、?? ???、、???????????? ? （ 、 ? 、 、?? ? ） 。?? ? 、?? ?、 ??? ?? 。?? 、? ? ??? ? 、?? ?? ?、?? ? 。 。?? ? （?? ?）?? ?っ 、?? ??? ? 、。??。 ?っ 、 、?? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ?
??っ??????????????、???????? ? ? 、?? ?? ? 。?? ??、 ? ??????、??? ?、?? ? 、 っ?? ? 。 、 ? ?????????????????????????、????、 ??? 、 ? 。 ? 。?? ??? っ? 、 っ?? ? 。???????。????、 、 、?? ?。?? ??? ??。 、?? ?? 、?（ ?? ー 、 、 ??、?? ???? ? ? 、?? （ ? 、 、 ）??ー ?、 ー ?
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???????。???????????ょ??。?? ????、、??????? ? ??? ??? 。 ?? ?ょ ?。?? ? 。 ? 、。?? ょ 。 っ 。?? ? 、 ッ?? ? っ?? 。 ャ? っ?? ? ょ ?。?? ? 、?? ? ?? ????? ? ? ??? ? 。 ? 、 っ?? ? 。?? 、 ??、 ??? 、 （?? ?? ? ）???、?? ＝?? ?。 。?? ? 、 ??、 ? ???? 、 ? ＝????? ? ? ?、 ?
???????。??????????????????（?????、 ＝） ー??? ? 。???? 。 （ ）???????????、?????????っ??????? 。? ??。? 、 ???????????? 、?? 、 っ 、?? ????? 。 ??? ょ 。?? ?? 、?? ? 、??? ? 。 ? っ 、?? ??? ???? 、??????? ?? ??? ???ょ??。? 、? ???? ?? 、??????? 。 、???? …?? ?? 。?? ? 、?? 、 、?? 。? （ ょ?）?
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???、????????、??????????、?? ? ??????????。???? っ?? ???? 、? 。????? っ 、 ??? 、?? ?っ ?。?? ? 、 ??? ? 、 、?? 。?? ? ? 、 ????。 ? 、 ??、 ? 。?? ?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ェー ?? ????????。?? ?＝、 、?? ? ? 。?? ? ??? 。 っ?? 。? 。 ?? 、 、?? ? 、 ?
???????ょ??。?? ????? ???????、?????????? ? ???、????????? ?? 。 ??? ? ? 、 ??、 ? ? 。?? ??? 、????? っ?。 、?? ???? っ?? 、?? ? っ 。?、 ? 。?? ?? ??? 。? っ 、?? ? 。?? 、 （ ） 、?? ? 、?? ??? ? っ ? 。??、?? 、???っ ? ??? 、 っ?。 ? 、 、
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??????????、??????????????? っ ? 。?? ??????????。??????????、。 ? っ?? ??? 。?? ? 、 、?? ?? ?? 、???、 ??、 、?? ?? 、 ???、 ? 、?? ? ?? 、?? っ? ? ょ 。?? 、 。?? ??? 、? ?? 、??? ???ょ ?。 ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ?? ? ??っ ?? 。?? ? 、?? ?っ 、 ??? 、? 、?? ? ?
??、??????????????????????? ? っ 。?? ?? ??????。???????????? ?? ? ? 。??。 ? 、?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、 （ ）?? ?。 ?、?? 、? ? 、?? ? 。?? ? ? 、????? 。?? ? ?、 ?? ??? ? 。???、 ? 、??、 ?? 。??っ ? 、?? ? 。?っ ? 、?? ?? ? 。??? 、??? ?
一33一
?????????????????ょ??。?? ????、???????? ????? ??? 。?? ? 、 ?
（???????????）。??????????
????? 。 っ ??? 、?? 。??? っ?? 。?? ? 、?? ?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? 。??? ? 。 、?? ? っ??? ? ? 。???っ?????。???、。????????????、? ? 。 ? 、?? っ 。???ッ? ?、 ? ???（?） ? 。?? ??? ?、? ??? 、
???ッ??????????????。??????? ? 、 っ?? ?、? ??????????????????っ ? ? ?。 、?? ? っ?? ? 、 、?? ? 、 ? 、????? ? ? 。?? 、 ??? ? ? 、?? ?? 、 。?? ???ょ ?。??、 ? 、?? ? ? 。??、 ? ? 、?? ? ? ?? 。????? ? 。っ?????????????????????????? 、?? ? 、?? ??? 。?? っ? 、
一34一
?、??????????????。????????? ? ? 。 っ?? ? ?っ?、?????????? ????? ?? ? 。?? ??? ? 。 ?。?? ? ー ? 、?? ? 。 、?? 、? ? ー?? ? 、 ? 。??、 、 、。?? ? 。?? ? 、?? ? っ? ょ 。?? ??? ??っ ? 。??? ????っ ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。?、 ? ? 、 ? ??? 。「 。
????」???????、????????????。 ? ? 、、???（????）???????????????????ょ 。 ? 。??? ? 。?? ??。 ??? 。?? ??、 っ 、 、?、 ? ? 。?? っっ 、 ????っ?????、 ?ッ 。 ?? 、?? ??? っ? ? 、 っ 。?? ???? ? っ ? 、?? ???、 ? ??? ? 、 ???、 ?? ッ ょ 。??、。? 『 ??? 、? 。?? 、 。?? ?? 、 ?
一35一
?、???????????、???????????? ? っ 、 ??? ? ??、???????、 ???????? ?? ? ? 、 ???? ? 。 。?? ? 。 ? ??? ?、 、?? ? 。 、 、?? 、 ? 、っ????????????????????????????。? 、?っ 、?? っ ? 、 ???? ??? 、 ???。?? ? 、?? 、 、?? ? ?? ??? 、。 ?? ???。 ? 、????? 、?? 、 ?? 、 ??? ? 。?? ? っ
????、????????????????????? ? 、 、?っ ??、? ??? ?? ?っ 、?、 ? 。 、?? ? ??????????? ? 、 ? ? ? っ?? ??? ょ 。?? ??? ??? ??? ? 。、?? 、 。 っ ? っ?? 、 っ?? っ?。 ? 、?、 ? ??? ??。 っ? 。?? ? 、? ?ょ 。?? ? ? 、?? 、、 。?? ? っ??。 ? ??? ? ? 、
一36一
???????。?? ??? ?????????、???????? ? 、 っ ??? 、? ????????? ???? 。? ??? ? 、? 、。?? ? 。?? ? 、??っ ? 。 ??? ? 、 っ?? ? ? 、 っ?? ? 。 ??? 。 っ 、?? ? 。 、??っ ? ? 、 っ??、 ? ? 、?? ? ょ 。 ? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? ?? 、?? ??? 。 、?? 、?????? ? ?? ??
????????。?????????????????っ ? 。 っ
?????、?????????????、????
????? 。??? 、?、 っ??? ???????? ??っ????? ?? 、 ?ょ??、 ??。 ??? ?、 ? っ 。?? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ? ?? ? 。?? ? ょ 。。?? ? っ っ?? ? 。
（???）????ょ??、???????????
????? ? ょ 。?? ? 、?? ??? 、?? ? 。 ? っ?? ? 、 ? 。?? ?っ 、 、
一37一




???????、?っ???? 、????? ? 。 ?????ー?? ????、?? ?ッ?ー??? っ ? ? ? ? っ 、?? ?? 。 ュ?ー ョ? っ ? 。?? ?、 ???、 ??? ??? 。? 。 「 」?? 、「 ??? ?ー ??、 ?? 。 っ 。?? ?? 」 ? （?? ）? 、
一38一
?????、????????。?? ?????? ??、???????? ? 、 ュー ??? ? ? ???? ??????? 。 、 ??? ー??? 、 「? 。??? ?… ? ??? 」 ? 。 、「 、??? ??? 」 ???????? 、 「?」 ャー ー ッ????。?? ?? 、????、???? 。????? ? ? ?、?????? 、?? ? ? っ 、?? ? ー、? 、?? 、 っ 。?? ??? 、 ? ? ??? ?? 。?? ?、 ???? ? 、?? ? 、 っ 。




???、??????????????????????、 ? 「 」 「 」、?「 ??? ?」?「??（????）」??っ?、 ???? ???? ? 、?。 ?、 ? ?、 ??? ?? 、?? ? っ 、?? っ? 。 「?? 」 ? ??? ??? 、 「 」 。
「?????????????、?????????。
????? 、 ? ??? 」 （ ）
一40一
???… 、 、?????? 。? ? 。
?????????????????? ? ? ? ????
?????
????????、『?? 』 ???? っ?ゃ? ??、 「? ? 」 、?? ??? ? 、 ?????????。 ? 、 ?、 「っ??」??????????っ????。? ??????、 。 。?? 『 ? 』 ???、 ??? ?? 、?? ??? ???????? ?っ っ??。 ? （ 〜 ＝ ）??? ? ょ 。?? 、 （ 〉 、??
???????、??????????????、??? ? っ??。 ??????? 、??????（?????） 。??? 、 （ ?）??? （ ）? 、『 』?? ? っ 。 ??? ?っ っ ?? 。 ??? ? 。?? ??? 、 、?? ? 。 ? ? （?? ）? 、 ??、 ? 。?? 、 、?? ? っ 。??? ? 、「 、?? 」 ? 。?? ? 。『? 』?? ? 。 『 』?? ? っ 、?? ?? 。?? 『 』? 「 」
「??」???????、????、???????
一41一
???っ????????、??????、????、?? ? っ ? っ ? 。??? …。?????? ????。?????? 。??? 、?? 。 、??っ ??? 。??? 、 、
（??）???っ?ゃ???。?????????っ
???????「 ? 、 ?? 。」（『 』）?? ?? 、? ょ 。?? ??????、 ????????? ? ょ 。 ? 、?? 、 。 ???、 ??? ??? ??ょ 。?? ??????、? ?っ 。 ????????? 、 ょ 。
「?????????? ??? ??
??????
????????、??????。???、?????、 ? ????。?? ??????、? ? ??。?????? ? 、 。?? ? 、 、 ッ ??? ? っ 、?? ? ? 、?? ????????????? ??、??????、??????っ 、?っ ? ??? ? 。?、 ??? 、 、?? ?? 「 、?? ?」??。 ? っ 、?? ? ? っ 。
一42一
??????????、?????????。????? ? 。 ??? ???? 、?? ?? ?????? ?。 、?? ? っ 、?? っ?。 。 ? 、?? ? 。 ??? 。? ??? ? っ ? 、 、?? ?? 、??、 「? 、 、?? ? ? 」 、?? 、「 」?? ? ? 。 、「?? ? っ 」 、?? 、?? ? 、?? ? ??、 「?っ 」? 。 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。 、?? ?、 ?? ???????、っ?????????????ッ?????????????? 。 「 」 、
っ???????っ?。??、「???????（???? ） 、 ? ? ?? 」??。 ? 、 、?? ?????、???????????っ???? 。? 、 ? 、?? っ? 、????? っ ????、 ? ?? 、?、 ??。 ?? 、?? ?? っ 。 ??? ? 。 、?? ? ? ?っ 。?? ? 、 っ （ 、?? ?? ? っ ）。?? 、?ェ ? 、「?? 」? 、?? ??? ?? 。 、??、 ? ??? 、「 、 」 。?? 、 、?、 ??? っ 。 、?? ェ?? 。
一43一
?????????っ?、?????????????? ? ?っ 。?「 ??????????」???????、???? ??、 、 っ 。?「 ? ? ?」?? ?「 っ?? ? 、 ゃ 。 」?? ? 。 、 ??。 ? っ 、?? ?。? っ 。 っ 、?? ? ?? ???? ? 、 、?? っ 、 。?? ? 、 、?? ? ?? 、?? ? 、???? ? ?? ? 、?? ? っ?。 ょ?? ?。 ? 、?? ?、 。?? ?
（???????????????????????
???、? ? 、っ?????）、???? ?? ?。??、??
、
??、????、?????????????????、 ? っ 、?? ? ? ????????? っ?、 ?っ?。?ッ????????????、?ッ????????? ?? ???????????? ?、 ? 。?? ??? ?っ っ 、?? ? ??? ? っ 。?? ? 。 っ? 、?? ? 、?? ? 、 ? 。??、 ? ?????? 、?? ?、?? ??っ 。? ????? 、?? 、?? ? ?? ??? 。? ? 、?? 。?? ???、 ?っ 、 ?
一44一
?????、?「????????」??????????? 。?? ? ? ? 、???? ? っ?、 「? 。 ? 」???? ?? っ?? 、 。?? ?、 ???っ 、?? ?? ???っ ?? ????、?? 「 っ 」??っ 。?? ??、? ャ ャ?? ? ? 、????????????ー?ー?????。?っ?????ュ?? ?、?? ? ュ 。?? ??? ? 、 （ ）?? ? 。 ュ ? っ?、 ? 、?? ?? 。?? 。?「 ? ? 、?? ??。 ? っ?? ? 。 ? 、




????? 。 。 っ?? 。 、?? ????????? ? 、?? っ 、?? ? 、?? ? 。 ??ュ? 、?? ??? ? 、?? ? 、 ? 。 ??、 ? 、?? ? 。?? ?、?? ? 、?? ?、 ? ? ????? 、????? ? ?
一45一
??????。????ュ?????????????? ? ???、 ?????? 。??? ?????????? ?、 っ ? 。?? 「? 」 、 「? 」?? 、 「 」?? ? 、 、?? 。 ? ? 、????????「??」??????????????、??? ??? ? 。?? 「??? 」?? 、?、 ? 。 っ?。?? ??? 、? ? 。?? ? っ 、っ????、 ? 、????? 。?? 、?? ??? ?? 、?? 。? （ ）?? 、? 、 、?? ? 、?? 、? ?
?????「??」?、??????????????? 、? ? ? 。?? ?、??? ?? ? ????「??????」 ?? ? ? 、?「? 」?? ?? 。 ? ? 、?? 。?? ??、 、?、 ? 。?? ?? ?? 。 、??っ ? 、 ??? ? 。 ??? ? 、 ? ??? 、???? 、?? ? ???? ??? 。?? 、 ュ?? ?。 ? 、 ??? ? 、 、??????? ?? 。?? ?? ????、?「 ? 」?。 ? ? 、?? ?（? ェ??? 。） ? 、 ? ??? ? っ?、 ? ?
一46一
??????っ?。????????、???????? ? ? っ ??? 。?? ?、 っ 、?? ッ ァー?、 ? （ 、?? ?? ??? ） 。?????????????、?? 、?? ?????、?? ?? ? 、?? ??? 。
????????㌧???、????????????? ．???、??》?》? ?? ??o。???。。 ?? ? 。．
??????
??ー?ッ?? ? ?「????????? ? ェ ??? 。」?? 。 ? ? 、 ェ ??? ??? ? 、 ???。?? ?? 、 ??? ???????、 ー ? ッ ェ?????????。???? ェ????? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ェ?? ?
一47一
??????っ????。??????ェ??????? ? ィ ??? ??。??? ?????、????? ???、 ? っ 、?? ? ? 。?、 ? ェ?? ??? 。 「 ??? ??? ? ィ 」（?? ? ??? 。??ー?? ッ ェ ? っ?? ? 。 ? 、?? ??? 、? 、 ャ ェ????????????????????????????っ 。 （ ） ?????????????????????????
??????? ? 、?? ?っ 。 っ?? っ??ェ ??? 。 「 、?? ? 、 ? 、
?????????????????????????ェ 、 っ?? ??っ?? 。 ェ 、?? ??? （? ） 、?? ? ? ???????、????? ?? ? ー ?? 」
（??）
??ェ?? 、 「?? ィ （ ）」 。?? ????、 、 、??、 ? ? ?? ??? 。 ェ ??? ??? ? ?。 、?? ? っ 、?? ? ??。?（ ）??ェ? っ 、?? ? ???、 ? ?? ??? っ ??? ??? ? 。
一48一
??、???「?ェ?????????ュ???ィー」?? ?「????? ュ ィ ? ??。 ? ? ュ ィー?? ??? ??????。??、?ェ ? ?ュ ?ィー ???っ?? 、?? ?、 、?? ー 。 ??? ? 。 （?? ??? ? ー ??? 。??ェ?? ュ ィー??? 、 ェ?? ? ?? 。 ??? ? ? ? ???、 ? ェ??? 。?? ??? ? 、 ェュ? ィー ??????ュ??ィー??っ???????? ?? 。?? ー ー ュー ー
?????、?ェ?????????????????? 。???? ??
?????




????、????????????????????? ???。??????????っ??、?????（??? ? ） っ 、?? ? 。『?? ? 、 ? ??? 』?? （??） ?
（??????????）????「???????
????? 、 〜、???、? っっ???????、???〜???????????????? 〜 ??? 、〜?? ???? ? 、 」?? ? 。 （ ） ?、?? ? 、 、?? ? 。ょ???? ? っ ゃ 、???、?????…????? ??、???? ?、 ッ?? ? ? 。
??????????????。?? ??（??? ） ??????っ????ょ ?? 、 ????????? ? 。 ???（ ?? ） （?） ?? ? ?。 っ?? ??、 ゃ ? 、 、?? ? 、 ???っ???????????????、??????????。?? ?? 、?? 、 ?? ょ?? ? ? 、?? ? ? 。 、?? ? ? ャ?? ?。 、?? っ ? 、?? 。?? ??っ ????、? ?? ?? ????、 、????、 ??? 、?? 。 ゃ 、 っ?? ?、 、
一50一
???ょ?。??????????????????、?? ? ? 。 、?? ?????????????????、???? ? 。 、?? ょっ っ ??????? ? 、?? ? っ ??? ? ?? っ?? ?? 。?ェ???? ??? ??????
???????
??ェ?????????????????? ? 。 ェ?? ??。?ェ?????????????? ? 。
??ェ??????????????????????? ? 。?? ?? ????。????????????
????????????????????????
??。???? ? 。 ??? ?? 。?? ? ? ?? ? 。 ー?? ? ョー ー?? ? 。 「 」?? 「?」 。? ??? ? ??? ??? ? ッ ? 。?? ? ? 。??。 ? 。?? ? 。 （ ）?? ? 。?? ? 。?? 。?ェ ??。 ? ?。 ー?? ?? ??? ? ? っ ?
一51一
???????。?? ???????????????。?????? ?? ??? 。? 「 」???「?」?????? ?? っ ? 。?? ? 。?? ? ー ェ??????。 ? 。??? ? ? 。??????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。 （ ）??? ? 。 ??? ? ? 。 「ゅ?」?? 。??? ? 。 ???。 ??? （?）? （ ）????? 。 （ ）?? 。?? ? ??? ? ? 。
?????（?）????????????????????。???????（?）??????????? ? ? ??? 。?（ ） ? ??。 ? ）っ??????????????????。?????（?）??? 。 ?。?? ? ??? ? ?。??。 ? （ ）?? ?。 （ ）?? ? ? ? 。 （ ）?? ???。 ? （ ）?? ?? ? 。?? ッ? ? 。?。 ? （ ） ??? ?? ? ? ???。 ? （ ）????? ? 。?? 。?（ ）?? ? 。 （ ）?? ? ? 。
一52一
???。??????????????。??????? ? ?。?? ?????? ????????????。?ー? ? っ??? ? 「 ェ?? 」???ェ ?? ー 。?? ? 「 ー 」?? ? ェ 。?? ? ェ????? 。?? ? 。?? ? 。 「?? ?? 」 ? 。
「??????????」????????????
?。?「??? 」?? ?? ェ 。?? 。 ??ェ ?? ? 。??ェ ? ? ?ーー? ?? ェ 。?ェ? ? ?????。 ェ?? ェ
???????????。?ェ???????????? ? ? 。?? ??????????? 。 ェ??????? ? ? ? 。?? ? ェ 「 」?。 ? 「?? ?、 」 。?? ? ?「 ?? 」?? 。 「?? ? ? ? 」 。
「???????」????????????。?ェ
????? ?? 。?? ? ?? ??? ? 。??????? 。?? ? ???? ?? 。?? ? ??。????「 ??? ? 」 。?? ? 。?? ??? ? ェ ?「 」。
一53一
????????????????ェ????????? 。 ??? ??????????。????? ????? ??。?? ?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ? ? 。?? ??? ? 。 ?????? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? ? 。?? ? ェ 「?? ??? ??? ? ?」 。 ェ?? ? 。?? ? っ?? ? ェ?? ?? ??。????「?????????
??????????????」????????ェ?? ???。 ???????ェ??????（?）????? 。? 。?? ? 。?? ??? ? ?。 ??? ? 。?? ??? ? ?。?? ? ? 。?? ? ??? ? 。 ??? 。 。?「 ? ? 」 。?? ??? 。 「 」 っ?? ? 。?? ?? 。 ???? 。?? ? 。?? ?。 。 ??? ? ??「 ?
一54一
????????????????」???。?「???? ?????? ? ? ??? ?」? ??。?「???????? ??ェ 」 。
「????????????」??????????（??） ? 。
????? 「 ? ?」?? 。 「?? ??」?? ?? 。?? ? ??。 （ ） （?? ?） ? 。?? ? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ??? ? 。?「 ??? ? 」 。?? ???? 。??。 ? ? ??? ?。 ? っ?? 。




?????、????????????????????? 、??? ????? ???ょ 。????? 。 、?????? （ ＝ ）。??? （ ）
???????? ???????。????、っ??、??????????? ??、 。 ??q・????????????? ?????????????? ?? ??。? ??????? 、? ー?? 、 、?、 ? 「??? 」 。??? ?? 。 ェ ． ，?? ?? ? 、????? 、??? 、?? っ 。??? 。?? っ 。?? 、? ??? ? ????? ?
バックナンバー
曾。匿anspirit（No　11以降　）
No．11　特集「新しい宗教性を探る」　500円
500円No．12
No．14　特集「続・身近な家父長制」　600円
600円
60C円
No．15　　特集　「Cナカ｛才し」
No．16　特集「続・けがれ」
600円No．17
フェミニズム・宗教・平和
500円
500円
500円
600円
3号　日本女性の精神の源流
4号　宗教の女性政策
5号　フェミニズムからみた
　　　東アジアの経済発展と宗教
6号　転換期の女性
一56一
???????????
?????????
?????ェ????????????????????????????????? ??????? ＝????
